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With the "Golden Shield Project" construction gradually thorough, the public 
security work and the development of modern society are closely linked, the 
establishment and the current security situation, team status, technical level to adapt to 
the information policing mechanism, to science and technology to the police, is a 
significant topic faced by the public security organs across the country. 
In this dissertation, the police intelligence integrated application platform 
construction, scientific integration of police intelligence resources, to achieve full 
Police intelligence technology work collection, analysis, analysis, establish and 
perfect the police intelligence analysis mechanism, to provide information services to 
the whole police and police for professional staff in a variety of ways, to strengthen 
the police love of business management, for the reconnaissance investigation, analysis 
of the situation, social management, leadership decision-making to provide all-round, 
deep-seated, warning police intelligence support. 
This dissertation expounds the features of system design, model design and 
system architecture. this dissertation details this problem, including the public security 
police intelligence integrated application platform from the system structure, business 
process design, function division, provides a more comprehensive police intelligence 
integrated application platform analysis solutions. 
Through the construction of police intelligence integrated application platform, 
to become the information resource center of whole Corps public security organs of 
the application research tools together, exchange of information the main position, 
analysis of instruction issue position, provide a powerful guarantee for the 
improvement of the public security organ perception force, control force, the detective 
force, service to provide a strong protection. At present, the platform has been 
basically completed and formally put into use, the Second-period project will start.  
Platform design to meet the basic Corps public security police intelligence integrated 
application work needs, and effectively promote and enhance the police intelligence 
state aided analysis, achieved the anticipated design effect. 
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术，来构建 B/S 架构的警情平台。利用 IBM WebSphere 等中间件作为应用服务






针对警情的分析需求，采用 i2 Analyst's Notebook 软件，面向兵团公安局警
情分析工作人员使用。 





本项目采用 J2EE（Java 2 Platform Enterprise Edition，JAVA 分布式多层组
件模型，包括客户层、Web 层、业务逻辑层组件、企业信息系统层）、SOAP（Simple 
Object Access Protocol，简单对象访问协议，是一种轻量的、简单的、基于 XML 
的协议）、WSDL（Web Services Description Language，用来描述 Web 服务和说
























方面隔离开来。WebService（Web 服务）是实现 SOA 的一种方式，本系统采用
WebService 来集成各类第三方软件来构建可视化分析、多维分析、钻取分析、业






































图 2-1 SOA 体系结构图 
 
2.2 J2EE 组件结构 
















































 Spring 作为控制层调用业务逻辑层完成业务操作，利用 Jsp 或其他视图
层组件实现前端显示，通过 Model 实现与视图层的数据交换。 
 业务逻辑层定义并实现系统事务级的逻辑操作。 
 数据访问层，封装所有数据的访问操作。 
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